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Guía para los Autores
Versión 2011
Perspectiva Geográfica es una revista especializada en estudios geográficos y de plani-
ficación territorial, dirigida a comunidades académicas, investigativas y del desarrollo 
territorial interesadas en temas geográficos y de ciencias a fines, que publica artículos 
originales e inéditos de reflexión, revisión e investigación, referidos a la espacialidad 
de los fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales y naturales, desde diversas 
perspectivas y enfoques teóricos. También acoge los estudios sobre aspectos técnicos 
y metodológicos del quehacer de los geógrafos, así como los trabajos de geografía 
aplicada en los campos de la geomática y la planificación territorial e investigaciones 
de frontera, que redunden en el desarrollo de la ciencia geográfica. 
La revista se encuentra indexada en Publindex, sistema de publicaciones del Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia COLCIEN-
CIAS, así como en CLASE, Índice de Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNAM, y en LATINDEX, sistema regional de información en 
línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Al presentar artículos, los autores deben declarar el carácter original e inédito de 
los mismos, así como su compromiso de no postularlos a ninguna otra publicación, 
mediante el formato “Radicación de artículo y declaración de originalidad”.
Los artículos se evalúan en la modalidad de doble ciego, con la cual se garantiza la 
confidencialidad y anonimato tanto de autores como de árbitros. El Comité Editorial 
selecciona árbitros nacionales e internacionales por su trayectoria investigativa re-
lacionada con la temática de los artículos, quienes serán principalmente externos al 
Programa de Estudios de Posgrado en Geografía. Los manuscritos se envían a dos 
árbitros, quienes podrán: a) recomendar la publicación del manuscrito sin correccio-
nes; b) recomendar la publicación del manuscrito con correcciones, o c) recomendar 
no publicar el manuscrito. En caso de que un par recomiende la publicación y otro la 
rechace, se buscará la evaluación de un tercero, para una decisión final definitiva. Si 
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el manuscrito es recomendado para publicación con correcciones, una vez realizadas 
estas, el documento se enviará nuevamente a los árbitros para verificar las mismas. 
Los árbitros evaluarán en cada artículo: originalidad, relevancia, integridad, aporte 
al conocimiento, rigor conceptual, calidad de fuentes y claridad en la argumentación; 
así como la pertinencia, coherencia y adecuada elaboración del título, resumen, 
introducción, metodología, discusión, conclusiones y literatura citada, prestando 
suma importancia al reconocimiento del trabajo de otros por medio del rigor en el 
manejo de citas.
De los artículos aceptados en la Revista Perspectiva Geográfica, se entenderá que 
su autor o autores le ceden a esta los derechos patrimoniales para su publicación en 
cualquier forma o medio (formato: “Autorización de publicación de artículo”). Es-
tos se divulgan en directorios, bases de datos y sistemas de indexación, y se pueden 
consultar en páginas de Internet, como: http://virtual.uptc.edu.co/revistas/
Tipología de los artículos: 
Basados en COLCIENCIAS, los artículos pueden clasificarse según los tipos descritos 
a continuación. 
Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta de 1. 
manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La es-
tructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. 
Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde 2. 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema espe-
cífico, recurriendo a fuentes originales. 
Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación, en el que se 3. 
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o 
no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
A continuación se dictan algunas pautas que deben tenerse en cuenta en la elaboración 
de los artículos para la revista: 
Los manuscritos deberán presentarse en hoja tamaño carta, interlineado a espacio y 
medio, en letra Times New Roman de 12 puntos, y no deberán exceder las 25 páginas 
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que incluyen: página titular, página resumen, figuras, tablas, referencias bibliográficas 
y anexos. Los autores deberán entregar dos copias en papel y una copia digital en 
procesador de texto Word (un solo archivo para evaluación de los árbitros). 
Deberán utilizarse márgenes de 3 cm para todos los lados de la página: superior, 
izquierdo, inferior y derecho. 
Cada página deberá ir numerada, excepto la página titular, en la parte central inferior 
de cada hoja. La primera página que se numerará, será la página resumen. 
Para palabras en idiomas distintos al castellano, se emplearán itálicas. 
Para las cifras, los números miles se separarán con puntos y los decimales, con coma. 
Por ejemplo: 1.202,7. Los años no llevan punto por no ser cifras. 
Las cifra con números enteros hasta quince, se escribirán con palabra (ejemplo: uno, 
dos, once). 
Deberán utilizarse las siguientes abreviaturas: ha (hectárea); km (kilómetro); m (me-
tro); cm (centímetro); μm (micrómetro); com. pers. (comunicación personal). 
Usar sub y superíndice según el caso. Por ejemplo, en lugar de CO2 escribir CO2 y 
en lugar de km2 escribir km2. 
Deberá citarse cada figura (mapas, diagramas y fotografías se consideran como tal) 
o tabla en el texto y numerarse en orden de aparición en el mismo. 
El título de las figuras deberá ir en la parte inferior de las mismas y el de las tablas, 
en la parte superior. Los mapas deberán contener, al menos: título, fecha, leyenda, 
sistema de coordenadas, escala, norte, fuente de datos o autor. 
Todas las ilustraciones, incluyendo fotos, diagramas, mapas y gráficas, se clasifican como 
figuras, por lo cual se denominan y referencia con Figura # (ejemplo: Figura 3).
Debe utilizarse Tabla # para denominar y referenciar tablas y cuadros (ejemplo: 
Tabla 3).
Las tablas y figuras deben estar ubicadas lo más próximo a la referencia indicada 
en el texto. Deben centrarse en los márgenes. Estas deben tener una resolución que 
permita su adecuada reproducción. 
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Las figuras y tablas deben presentar un diseño claro y legible, teniendo en cuenta que 
el tamaño de hoja de impresión es de 24 x 17 cm aproximadamente. 
Una vez se halla aceptado el manuscrito, cada figura debe entregarse en un archivo 
JPG, TIFF o GIF (de alta resolución, preferiblemente superior a 400 dpi). Las figuras 
de Excel se entregarán en archivo independiente de ese software. 
A continuación se presentan guías para la página titular y la página resumen: 
Guía para la Página Titular (Esta página no va numerada) • 
-  Título (máximo, 20 palabras), en español y en inglés 
-  Nombre del autor/es 
-  Último título obtenido e institución que lo otorgó
-  Filiación institucional (cargo e institución)
-  Correo electrónico de los autores.
-  Titulo del proyecto y el grupo de investigación del cual se origina el artículo, así 
como el ente financiador del proyecto (en caso de que lo haya) 
-  Fecha recibido: ____d____m____a 
-  Fecha aceptado: ____d____m____a (estas fechas las incluirá el editor). 
Guía para la Página Resumen (esta página deberá numerarse como la número 1) • 
-  Título. 
-  Resumen. Incluirá una sinopsis de los objetivos del estudio, metodología, resul-
tados y discusión (máximo 150 palabras).
-  Palabras clave (máximo siete, en orden alfabético).
-  Título en inglés. 
-  Abstract. 
-  Keywords (en el mismo orden de las palabras clave). 
Literatura citada
En esta revista se ha adoptado el sistema de citación y de referencia bibliográfica de 
la American Psychological Association (APA). Los artículos deben ser consistentes 
con este sistema.
El manuscrito presentado deberá ensamblarse en el siguiente orden:
-  Página titular.
 -  Pagina resumen.
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-  Texto del manuscrito, el cual debe iniciar la numeración de ítems con el número 
uno y debe contener, según corresponda, al menos, los siguientes ítems:
A. Artículo de investigación:
-  Introducción (presentación general del estudio o del tema tratado, incluyendo el 
problema, los fundamentos teóricos que le dieron soporte al estudio, los objetivos 
e hipótesis).
-  Planteamiento del problema.
-  Descripción del lugar (de ser pertinente).
-  Metodología.
-  Resultados y discusión.
-  Conclusiones (debe contener la síntesis de los principales resultados y del aporte 
a la solución del problema).
-  Literatura citada.
B. Artículo de reflexión o de revisión:
-  Introducción (presentación general del estudio o del tema tratado, incluyendo el 
problema, los fundamentos teóricos que le dieron soporte al estudio, los objetivos 
e hipótesis, en caso de existir).
-  Desarrollo y discusión.
-  Conclusiones (debe contener la síntesis de los principales resultados y del aporte 
a la solución del problema).
-  Literatura citada.
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Guidelines for Authors
Version 2011
 
Perspectiva Geográfica is a journal specializing in geographic studies and spatial 
planning, aimed at academic communities, research and territorial development 
interested in geography and related science topics, that publishes original works of 
reflection, review and investigation, that refer to the spatiality of social, economic, 
political, cultural and natural phenomena, from different perspectives and theoretical 
approaches. It also welcomes studies on the technical and methodological aspects of 
the work of geographers and applied geography work in the fields of geomatics and 
spatial planning and frontier research, which result in the development of geogra-
phical science.
  
The journal is indexed in Publindex, a publication system of the Administrative De-
partment of Science, Technology and Innovation of Colombia-COLCIENCIAS, as 
well as in CLASE, Latin American Citation Index in Social Sciences and Humanities 
of UNAM, and LATINDEX, Regional Information Systems, and Online Journals of 
Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal.
 
When submitting articles, authors should cite the original publication, and commitment 
not to publish for any other publication, using the format “Radicación de artículo y 
declaración de originalidad”.
The items are evaluated in double-blind form, which guarantees the confidentiality 
and anonymity of both authors and referees. The Editorial Board selects referees for 
their national and international research career related to the theme of the articles, who 
are mainly outside the Graduate Program in Geography. Manuscripts are sent to two 
referees, who will: a) recommend publication of the manuscript without corrections, 
b) recommend the publication of the manuscript with corrections, or c) recommend 
not to publish the manuscript. In the event that the publication is approved by one 
referee and rejected by another, The Editorial Board will seek a third party, for a 
final decision. If the manuscript is recommended for publication with corrections, 
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after completing this, the document is mailed back to the referees for verification. 
 
The referees assessed each article on: originality, relevance, integrity, contribution 
to knowledge, conceptual rigor, quality of sources and clarity of argument, as well 
as relevance, coherence and 
adequate preparation of the title, abstract, introduction, methodology, discussion, 
conclusions and references, giving great importance to the recognition of the work 
of others through the rigorous management appointments.
Of the accepted papers in the Journal “Perspectiva Geográfica”, it is understood that 
the author or authors will yield to the economic rights for publication in any form or 
medium (format: “Permission to publish article”). These are reported in directories, 
databases and indexing systems, and can be found on websites such as: http://virtual.
uptc.edu.co/revistas/
Types of articles:
Based on COLCIENCIAS, articles can be classified by the types described below.
Article of scientific and technological research.1.  Paper presented in detail, the 
original results of research projects. The structure generally used contains four 
main sections: introduction, methodology, results and conclusions.
Reflection article2. . Document presents research results from an analytical pers-
pective, interpretative or critical of the author, on a specific topic using original 
sources.
Review article.3.  Document as a result of an investigation, which are analyzed, 
systematized and integrated research findings published or unpublished, in a 
field of science or technology, in order to account for progress and development 
trends. It is characterized by a careful review of the literature and includes at 
least 50 references.
Here are some guidelines that must be taken into account in the preparation of articles 
for the magazine:
Manuscripts should be submitted on letter size paper, one-and-a-half line spacing, 
font Times New Roman 12 point, and should not exceed 25 pages including: title 
page, abstract page, figures, tables, references and appendices. Authors should submit 
two hard copies and one digital copy in Word processor (a single file for evaluation 
of the referees).
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3 cm margins should be used on all sides of the page: top, left, bottom and right.
Each page shall be numbered except the title page in the bottom center of each page. 
The first numbered page will be the summary page.
For words in languages  other than Castilian, use italics.
For figures, the numbers are separated by thousands and decimal points, with 
a comma. For example: 1.202,7. The years may not contain point figures. 
 
The figure with whole numbers up to fifteen, are written in full (eg one, two, eleven). 
 
The following abbreviations should be used: ha (hectare); km (mile), m (meter) cm 
(centimeter), um (micrometer) pers. com. (Personal communication).
Use sub and superscript as appropriate. For example, instead of writing CO2 write 
CO2 and instead of writing km2 write km
2.
Each figure must be cited (maps, diagrams and photographs) or included in a table 
in the text and numbered by order of appearance.
The title of the figures should go at the bottom of these tables and at the top. The maps must 
include at least: title, date, legend, coordinate system, scale, north, data source or author. 
 
All illustrations, including photographs, diagrams, maps and charts, are clas-
sified as figures, which are named and reference Figure # (e.g. Figure 3). 
 
Tables should be used to name and reference # charts and tables (e.g. Table 3). 
 
Tables and figures should be located as close to the reference indicated in the text. 
They should be located in the margins. They should have a resolution to permit 
adequate reproduction.
Figures and tables should present a clear and legible design, bearing in mind that the 
printing sheet size is 24 x 17 cm.
Once the manuscript is accepted, each figure must be submitted in a JPG, TIFF or 
GIF format (high resolution, preferably greater than 400 dpi). The figures in Excel 
files will be delivered independently of that software.
Below are guidelines for the title page and summary page:
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Guide Title Page (This page is not numbered)• 
-  Title (maximum 20 words) in Spanish and English
-  Name of author (s)
-  Last degree obtained and the institution that granted the degree
-  Institutional affiliation (position and institution)
-  Email from the authors.
-  Title of the project and the original research group that published the article 
as well as the financing entity of the project (if any)
-  Received: ____d____m____y
-  Accepted Date: ____d____m____y (these include the dates of the editor).
Guide to the Abstract page (this page should be numbered as number 1)
-  Title.
-  Abstract. Include a summary of the study, objectives, methodology, results 
and discussion (maximum 150 words).
-  Keywords (up to seven, in alphabetical order).
-  Title in English.
-  Abstract.
-  Keywords (in the same order of keywords).
References
This journal has adopted the system of citation and bibliographic references used 
by the American Psychological Association (APA). Articles must be consistent with 
this system.
The submitted manuscript should be assembled in the following order: 
-  Title page.
-  Abstract page.
-  Text of the manuscript, which should start numbering the items beginning 
with one and must include, as appropriate, at least the following items:
A. Research article:
-  Introduction (overview of the study or the subject matter, including the pro-
blem, the theoretical foundations that gave support to the study, objectives 
and hypotheses).
-  Statement of the problem.
-  Description of the setting (if applicable).
-  Methodology.
-  Results and discussion.
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-  Conclusions (must contain a summary of the main results and the contribution 
to solving the problem).
-  References.
B. Reflection article or review:
- Introduction (overview of the study or the subject matter, including the pro-
blem, the theoretical  foundations that gave support to the study, objectives 
and hypotheses, if any).
-  Development and discussion.
-  Conclusions (must contain a summary of the main results and the contribution 
to solving theproblem).
-  References.
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